























E = LP,Jリ 0;0,7 -E∑ 07i
は Suz｡ki-Trotter_変換 2)を適用することにより3次元のイジング格子に変換される｡ しかし,
Trotter方向の結合が実軸方向の結合よりはるかに大きいので,通常のsinglespin-flipMC法を用
いたのではMC解は厳密解 (1次元 Transverse-Isingモデルの場合 )と全然一致 しない喜)従って
Trotter軸上のスピン群をクラスターとして,そのクラスターのスピン状態を定める,いわゆ.
るmultispin-nip法 (或は spincluster-nip法 )を用いなければならない｡この方法では,クラス
ター内のスピン数をnとすると,クラスターの状態数は2nなので, 1回のMC試行で,2n
個のうちの1個を選び出すわけである｡ 1次元 Transverse-Isingモデルについて計算を行った結



























適用できない｡そこで, ｢ゆやぎをとり入れた平均場理論｣が必要になる｡ 一つは,第 1図や
第 2図のようなクラスターを考えることである｡ すでに,べ-テ近似,小口近似,菊地近似,
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